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- t i -> j i j ^ l J y j A j t JJOJI ^ f « ^ A ^ i t 4»ld A3-W 4 i iU 
I AJU j ^ j J l i ^ j JA l l J-»<Ji (JL» frU. Oj j i j iAiU 4 ^ ^ ftU. 01 
U: ^  I fr U J t « ^ ^ djJLP Ai j j Ijai j i ^ l * ^ j j A j J : r j 
• *^ 
t l i U AJLAIJ t A J U APU» C AJL^ J * ^ ^ ' J * ' J^* J^* ^ J ' J i - ^ ^ ^ ^ J ^ - ^ 
^C^W .y^^* J ^ J 0 * - ' > ^ ^ ^ 4 J U * ^ j>\J\ JS. ^y,j L <i>- 4 - i J . -OU 
^1^145o i - o l ^ * i a i AJL. -CUJ O-P 4Jb» j l i t j j» l^ i J I P LJJLJ J - ^ I Ol5o 
OU*_ji^ _<j*_j Ai-is-jci^ - U P - J C AJU. 4 ^ 1 : - 4S\ 4jf^j - ^ j J l i j t jJ-l i^ ^ r ^ 
J l 3 j t 4^.0; ^ ' ^ 1 J L P 4P-b j f 4 ^ of ^^ ^;y»l^ jL>!-^ Alii l-*-*^J 
j l J - i v - * - / ^ tA;U-i> ^y J-i»Vl jft*? *^V i jUl- l -J : - -0)1 4 ^ j - x ^ 
J j j j t 4J U. _ ^ c f-Li»i t »^.i*J »j.iP 4JJj A ^ (Mjii ^ ^ J i>*J J * . ^ 
c s^ 'J^ '^ l JL»i t J5t OlT Ol» CA3JJ ^ ^ t j i A j j j J t . l u J 0 ^ of AJ 
. Ajy. J J*;;. ^ AJV i 4ijji\ jA 
536 
537 
c J»J\ J«U-1 ^  c ^ 1 j^J.) J^\^ , jA^I ^b J ^ 
Ojj t i»-5Jl j*'jJ' j^-;? J ^ l frLi t)l^  4 JJL«J^  J?«a-Il j«-43 
. j^ Jpl i l j . aliiPl ^JUl ^ ^ i j ^ j l l frU 
537 
538 
^jkt-j*^ jU J aliJf jl c UUil AJ Ji\i , \jyS ^ ( ^^ 
(1) [ AiJLlI v ^ j ^ " i U j ^ U ^ i J i A J ^ U V ^ ] -
jJL* l i t j t jO^j ^ <.^ Jt DUJ*yi J« i oS i Ai^ jt vl-L* ^ ^r^Vt JL»i 
Alt? (_iij Ails' jUai c la>-lj L.U*- (l>l>i c j J > (•J^* J**J ' t^ '-'*'^  *-»>J>-
J ^ i iT t liJi\ vliJ (^ -^^ ^^ J**! *^J ' * - ^ J*Ai <i^J ' -^^ ^ ^ 
J s - ' ' j ^ ' j i i*' ' <i J i -IJ-*^^ <UL<»I Oli t 4ii»i c jX. !A*-j < _ j ^ Jsfj 
- AiP ^1 ^j^j-AAj^ ^\ J y J_JLP l^iiip^lj IUAJUP ^LiaiJI v ^ j ' ryfs 
c Lfi* ^ j ^ l /*ilai-»i'i' j ^ ^y •*^' J ' ULJt AJ ^ l i c lj_y;J ^jif^\ Jarj 
538 
539 
J\Jj i 4JlP ^ Ua3 !Ai 4 j?«J» ^ ! ) ^ j j i I L - ^ J ^ JjTj 
. ^ L A O J I 4JUJ c v - ^ * M i ^ J ?H^ <-^ -^  
AJP : Jl3 . da?!' ^ f A5 L J ^ J J i I s^^\ ^ j l J;»ti jiJL^ 
<u« 
<)^ (( a ^ j i (2) ((»li5jP ( J ^ ^^ ) ) : f>*iLJlj (1) \1'%A\ ] 4JIP 4J_^ 
4J /^l 
<iLua; tU*^' • ^ J * ^ • i/'L»<aiJi AJ** t t_.Mai * i * i ^ ^ ^ J ^•^ L W J 
(._^j t L«_ ,^a«ji U i J l j l Aj )| 4 sjLixi l AJLPJ t <U* Uaa^  * i j 4jSl ^ <^J* iy 
i (( sUijP j > jA^ i aUlj?- (3J?- j * j 4 U»jfr j^>»jP ^y )) : «J^ - c^- j * > i * 
. ( 344-343 ^yJA^ : iil^t «-—* 
j r J j 4^j 4 U J l j ^ ^ 1 J ^ OuJl llw!. J ^ <ij "Jlt )) si^o^ : ^J\ J l i (3) 
539 
540 
. ( 344^/4-*- : ti\J\ . _ - ^ ) . J^UHJ. l ^ i^Jr J^ Nl 4JIP 
540 
541 
AJJJJI i\J^\ j^^Ajj i O j j j j ^ Jj'-iu' ^4;' <Jj-^ * j j i '•J c M j ' J^J^UAU 
li JiL"^ AJI VI 4 Uli U *^pi^  ^ ^Vl A J ^ . ^5^J3I_J . UiiL* ^  J ^ U i i J l 
A;^ i ^ ^ \ ^ - ^ I Aj'li^ i^ ftJLA AJ ^ J t , _ ^ \ Jt f . AJV^^* V*^: J ^ *5l ^ 
^ ^ 1 viik."^ AJI ^ M ' " ^ ^ ^ /'""i ' ^-'^^* ' - ^ "^J ' J ^ ^ ^ ^ 
. O l i j j Aji jUfli t »JLIAJ J-^l** l i l i i j t iJU.1 
^ :Vlij t jAiJl 1_^. of j L ^ I J L T J J U ^ pUjf -Jj 4 ^ i > ^ J 
j>» Ajf Aij c i j jJ j i l CM OlS'jf c »_J IP U>Jb-f j t c^ji^ J a i ^ ^ '^i L*^ 
541 
542 
I Jjiai lysi Jl jUSaji3 4 jUTj l^iup ftUji 4jj Jd J;r^ 
^ ^ ^ t ^i^"^i 4i^j ^ u ^ l i i r U4i> o^ij j ^ . . 1 ^ 
. l£-y£. J^^ AJL^^J t C-)U v_JUJ( j ^ y*ji JUl3-l OV H Jijft;^* 
542 
543 
d U i T j t \ASM ^  iia>- OlT O I J I i i J i OJO Ai^ c ^ U J I ^ 03 
(1)1 i i J j JJU)I ^iis c eJlP UAO^^IJ i Obl AIJ J:5 JJTJ 
i. t \ ^ OlT Jl J;uJl oi > j * ^ i j t -^«iN :V l i j t '^'^ -Vs AJli t ._JUJI »a; 
iSX j t ^ ^ U i i i t 01 UA y«^ T JLP U ^ ^ DlS' li l j j jd l viJUi^j t UJbu 
I L A las' 4JLJ| JLHJ^ iJL» ^ t s l_^ j i - ^ ^ * ^ ^ J j ^ j s - ^ '•^ ' JJLLJLJ 
. <^_^l i j i Aji 0 1 ^ lit I J x i t iuJi ibu tl-UjI jJL c -J ^ j c <o ^^isj*^ 
. ljjj^\ ijijstj «^l«]l ^  Lk«A»^  j^\J-\ I - ..^ TMi C k^lAll 
4:f i j4-iJt J ^ l i j j t LdUli t I _ J U U>Jb-fj c J i OvU-j Jo JLp l i T j 
• i * oS/ ^ tJ-»* OlS* d[ ijJ^\ AjUi I o U (_j&- J i l j i v-o-Utf J j j jJLi c <ij^ 
t oioLii y^ jf c fW^ t^s* J ^ ' ' - ^ ^ ' - * ^ ' '^ b ' *-***• " ^ *^^ r*^ "W^ 
543 
544 
^\3 ^y^kj^^^is^iSk t^ji'^i : >^^< Jl3j t Www *Jb5 
Jki 4 btJ^ dUsB : J^ l J l i j *Jbi ^ T ^ j j ^ T ^ j i U!Ai 
0^ i 4JL5 ^ L f l <^jjiV : ^ ^ i jL»j c U* i 4k; Ljkji^i JU ^ d i iaT j 
t 4JL5 ^ C?b C^JUJV : I_^l5j t 4i» 4jf jJL^-i d\j . - U i l j jP j i i a i l j t jUa^ 
4J ijdl 
• ^ 
Oi 4Jii t IJU*- « U i i : JjJi J l i i 4 U ^ J i AJI U ^ Jb-lj JT^ t OtiUj 
Ja»i ^ y i l l 4i ^ 1 v-j-iSsjj 4 > * ^ l (_si *»- i^j t LjkJL»-l ^ 4iJU<» AJ y^^ 
AJ i^j^Juii i_J-J»^ "^^ • - ^ - ^ ^ Ji*i ' ^ " i * * •^•*^ • ( i ^^ « i ^ ^ -^J^ >^^ 
344 
545 
545 
546 
- JsflJl iJl^ j l^ l J ^h -
Jj U y *L*J ^ > Jja3 JLiP : - 401) A;^ J - JuiJ- JlSj t J>UJ 
- JsSJl *Jb- jLsPl ^^ s-;b -
^^Ij ^Jl AUJ t 4l*i. %-U J J ^ lil *;S i ^.Jb %ni ju^. lil ^ g ( 
c>l W*^ *^^^ J ^ ^ (W^ ^^ ^^ '^ijt'j Xt^j i ijj^ ^^^^ *^s^ ^ (*-4^' 
-*^ 4Ul ^ j - iiT^^J^ ^yS - 41)1 -uf-j - i - f t - j i^i J y j 4 ^ y jsP 
IJL» ^ ^ UU- jL,<» t/*jJl (j~*ii y j iiljJrl *^^j^ J i * i J ^ ' >^ ^ J J ^ JU^j 
. J _ ^ 4ikJ O j l i C O-P ^ ^ 1 j_^^ l ^ J L ^)\ c l J j ^ •Jbl* j y ^ 
546 
547 
. JS'ji |I XnaJb VjJ' ^ ^ J (^ 4 (iJ--' (•^  ' '*^r^ ^ J ^ > ^ 
t ^j?-( ^ I J ^ ^ ^ j OJj I fr^ji-i 4-U3 I a - ^ U O j J l C j i j i 
• L / ' J ' ^ J 7V-^' ^t!^' j y ^ 
4JI?- > i t J t j_5/.l^ l fly^b j U i iDL—aJt lJu» OV i 4ip ^"iAi t ^yof (,J 
547 
548 
I IJUP Odj ^ j \ t i jo C>' J i 'J . *^ Aid j»i i I k ^ J;rJ JJ ^ 
l.,«77 ^ ^ ( ^ j c j C i u ._j^lj oUl>- l j y i , ^ ! oS i l*-*- uiy% 
j i ^SH jJLuiiil ^ UT (ijJi J l ^ i LjjU J j ^ \ J * ^ of j ^ . N j i t j J j ^ i 
t^U^'^lj ^ Oaat OlT Oi t D%u]l ^ U a i j 4 f jJl Ji>o ji jj>j t 
J:ui t i l^*^! i^ ^^ Jl JL. fLi Olj I J J j I AJaii t i ^ l i^ Js- j^\ *Li 
348 
549 
j P j l ' t 4i* d*A^ U j I ^JaiJl j A LJP J l j t O l ib jJ l ^^ij 
*iai i i j t JiiJb J:uJi O j ^ DL dJLiij t J*iJl ^y i l jLJ.! J-w>j y> j i ^ l 
. 01 * * ^ u»Ua; j*k;J«j ^ \ \Jj t oL>c*i^  N j sjb-ij 
Aji 4 ^ t »^ J^t>^  -yt o L i j t (ji«—J //• 'j>» t Ja^^ AJL« * > ^ J ^ J ^ tS'^J 
^_-*5 Oi j_jit=i i ^^J ' t M * J6^ ^ J ^ i * * ! * j P Lip 4^ *^  i ^^j'^. AJjUi |i 
J U J J I T jS3l ;^;P yuitS ^  iU i - l ^ j ( t 4;^ . . ^0^ : U j A W I J P U P OlS' 
549 
550 
^^^^1 jS' jAf- ^ AkiJl j P U P li) : - ^t U ^ j 
^ tJUP JlT Olj t Ik;^  Oir Jl iUJi ^al3lP ^ j 4 ^it« ^ 
jiroij4 ifjp^'5fjifii4^i4jii4.up^>j4viU3j4 
4 i^j cA\ i3yu vtJ} ^ j ifb> ^ 4iAU}t j p ^ j (k>-
jV^  4 4JIJJ-I JLPjf 4 -U- ^a^L.J 4 «Ja>i}l J L P Jss-^l l 4 * J > i 4 1-UP JPS-J Jb 
*Lo? U, AJSI 4 ^ L a i J i Jai—jj 4 jLC^^pJ Lj-a-^j 4 (-fr^j> ,_jl^ r jy ^-^^ 
jUo 4 U l ^ iJU-dlj 4 \}a^ ^iaiil OlS' Oli 4 ^yjUaiJt i»_^l-o j_5-rf»j Oii 4 lyf* 
4 l^b. j ^ Jt- ^ji 4Aiil«ii 4 - ^ j ^ j J L P i l j U j ^ y i AJSI i Jill ^ ^ 
tv_JU-( ^j 4 j^i W j 4JS! i j ^ ^ AJjvi 4 4JL« vi-li ;^;^  r ji4 OlS* d[ -itj^j 
JjaiJl Ojijij 4 ^4if- ^ji ^lM\ jOS Jil\ ^^ JLP i\jUi ^J^ N 0 ^ Olj 
Ufj i jao 4 iiaul-lj JUJJI iJb- ^ j^p'^ ^JaiJl JLp L^*-j^' OJj 4 4^j^\ JlP 
. L>U jJ l i l Ju ^Laji\ jy^cCi^ 4 aJl5ljJij_jip 4j-lili 4 UaS. OlT Ojj 4 «lj- . 
550 
551 
. Of Ijj U P ti^t a ir j*kiJl Js^ l^oi"^ ! 
551 
552 
^y jiJiii <^JL]I ilSlP J I P ^ t UA.I;»-^ J L > ^ 1 ^^ j i T Ojj t 
jfoJl j j - t f <^ JIJI 4JI3IP JUd t jL?^ JlT dlj t t^jwil l il3lP JUd 
.Ai 
- (1) [ *J^ 'J ] J^'^^J '^y^ Js=^' V^ -
^ b i : '^ l i j I sJb ^ iSJS\ i i iU JlP _ ^ t UjOa-V jLst ^ 1 ^y 015' J l j 
t^JJi i i i U _^jL«i t OljL?^ 4J Dl^ Olj i (JJ>^^ <i*Vp ^_jl*i t jLst -ui j ^ 
4J ^  J^ jNI (,-*jji iy^L f j i 4i . i i k Ui Ji i i - I 0^ i d i l l IjjiPl U * j c I4J 
ij,.4i» ^^^oiiJl i_-3-U» cji i l Aiul-t J* i J I P ^ t J j i i l ^ l _^ji Jbrji t , y i i i 
^y ji_/-aill (•> ^ y ^ (. iiaJ^I ^ l * w » ^ obU i l ^ i i ^ l i i o - <j*^j 0^ 
^ l»w. f 4i>> l^> j,-»i^ i j i > i i l _^sU ^  t j , - ^ ly^U Ojj t i U i i i i ^ 
552 
553 
,^ \^ jcij ^ iib c^jA oij t A^i ^  ^*AJ i jcij JO 
j f • j^ i l ^ l d^f Jlp j ^ c J-s5 j P l>brli i ^ j - - J b 1^1 ^jd 
jA l ^ O / i ^ 4 ; ^ J;r j J P j K ^ j t ^ o jUj f ^ X : 
j^JLi jP^ il3UJl AJ15*J ^ c J ^ I4J U r^J j b dJj ^ J ^ j 
t L*4J^I jJlP ^ ^ J y i ^ il/'H Js^ Ws^ ^ '-^ * ^ ^ *^lj ' iai^i-l ^Jo LJL>!- JWJJ 
^ - L j 01 Nl i i i^ l J A I JLP J^ i ^ J£- I j U i i c u i - J ^ ' ^ 1 f J* 
Jjbii Sfrl^  viiJi ii;-?- j^^-j* (. ^ iM J*-j J I P J\ t Liliiji JLP J ^ I tUj f 
JuJi 0^ i -Ji t^ i diL. J\JS\ j f ;a;i*ji o ^ f lit 
553 
554 
4^  ^ J5j I 4 ^ liP j»^ c 4Ji5lS AJ ^  4 A J J JS5 J ; r J 
^ « « • 
t <^^^ lil dJJi^j t AIWJJN t ui«i ji _^  l iA j i Ljj'* j * - ^ (*tf*^ a~^* '-^"^. 
t vJjiail _^ji ^ L-aS *! tils' lit US' jU« j t <J ;^-'L»j t LtP L» j f t t^^^J 
. * * j JS' ^ ^_piiJ ^ U 4J^ i ^ > J l ^ ^ U.> 
554 
555 
J* ^ U JJiJ c ^Sfl J ^ l J-J:rj ^ 1 ^ > j 
*J j J*iJI 01 L«-i tL^K" 2^r« (^ J-A*5l 4 > . j ^ s_-:*i J l (_5«t;jj c^*-* •s^- l* 
^ ^ \ i ^ 4^..«,lt JLlitJ |v^ t f IJlj<« L*.^ J j - i j Is jU j i i (»->>•'- J^-IJ t i j J ^ ^ 
Oi -*Ul < ^ j - ijLi»- ^ ^ j tOs-lj ^ tH i »-b-ljJl j - J l »Jb-ljJl A-^^1 
L>c_y> OJXJM JL»-l_yJl J *AJ |J t Sj^-s - i ^ l j J ^ |_j» *^^^ • *JJ-^ - ^ ' j J**^ ' 
C ^ j ^ \ ^ j l 4JL«i t 4i/i I j j i t <L>-y»»i t i * ^ 4JL« ^AJ!-J <-r>j^ t i *"J 
-Jl»l 4 ^ j - LL;>- |_jjf JLP ^ t_-ii 1 c J-j i OtJ t v ' y ^ ' y^ ( ^ 1^ ^ l-i*J 
X.jJl ^ ^ U f l i J l AjUi t ^ji- Si ^ i j l 015' OU c J j i ^ ^ i * ]»; Jar j 
555 
556 
d\j 4 J ^ XA^ J ^ I 03 JlT Jl Ail AiLJ ^ j t Jap l » j ^ 
JA d^^ 01 Vj J A P AA^ ^jAi. J^ i llai '^ ^ M l * t (JISJ 
Aii^  i M^ V5^' J*- J ' Jl^' ^ J J^J J - J - ^ J ^ J 
<uii t ;a?-ij f^cj<<oi "ill ^j^\ ^ ^_^j t J-*^' J* J*-j <-A^  ^ ^ J*^ 
556 
557 
557 
558 
- v--l^»J (2) [ M » ] * d ^ (1) [ 5^» ] S^ l< -
J l j l «Jf»liJl JS-J t "y - Aill O^j - -Ujt XS-J -AUI U ^ J - ^.i^jjj^lj 
J ^ i i t J ^ t -^  •- *-lil <bf 4] t JJaiJI J k J j *i*i of J l dJLii 4-uai Uj jJ l 
L«J^ i Aji*^ S--JI iJLps-j J j i l y» j t ^j^ J?»iJ.I Oi UAj t J j i l oLiiLj 
(-UP J i lil v_Jl$^l 01 IJL* Oiu ^ S U jjiaJ ^ " J ^ l iJUj t iPjLdl J l j^-^airy 
c j > i Ml ^  (i oij c ^ u D ^ i c j > i > j i ^ i iJjj 4i o i r 01 .lij ^ 
. Ji* l^ "lij (1) 
• Ji* t^ "lij (2) 
558 
559 
. l ^ AljJl ^Jj ^ lA^ C ^ J l j c j i i J i ^ l^it. 
dQJJ U j AJJI JsSi c A5rf.i o*ijA Ji JjTj j»*j J ^ ^ o-p 
559 
560 
cJ l i j t ^ » c j f iJOi c j d J : U Jl5 j>j' 4 i j b r JSP« JJTJ 
. ^ J p fliy. y J J 4 Aijw UJls I L A "ifj j^-i^i'Jf : - k\ O^j - X(w< 
t LjkJLs-i JLP J iJ i « i j l i t l iwi j ^ t jf- UTOP-I : 4JJL«J J l i Japj 
: J>-Jl ^iJj JU j 4 JLS. Uij 4 iia^ iJu l cJb» : J * ^ J l i i c j : » l -LP 
I^IMIU : c J l i i 4 ijj>\ c J i j iJjLj C.*JM : Li JlS •J 4 i i jU- J::PI J * - J 
oyi 4 ;i iJl j 'J>J\ VI l^i^ JUf U j r ^ i T j 4 J ^ l J_^ J_^l : - i i l <^ j 
4j^, U\i 015'j 4 l i - i JUf ^ *;( ',>«^ij ' ^^'i^. '*<> J j i * iJj» J ^ l 
560 
561 
. i^ IjiPl j l ' I oy^il : ftUjSU J J j t J j l l ^ oi^. y f 
U P AJ J j i U ^A-P A-P y i li\ dUJLS'j t y ^ i J l P ^ * i j t AiJlJ^  
t AJU J l -d*i ^ U » i L. : J V ^ . UJ»J t .iiUJi ^ - b AJN i -^'lUl ^ : ) ^ 
AijJl 0^ i -UP 1^1 j i c «_yLit : iXlp^ J l i *j* t J ^ l JLP JJ t -uiu I 
. 5 ^ lilt ?r 1 .,1^^ 
OjJ Uilj»iL Jli?:-!^ U^;^ ilJLP -LP y i ^ o T j t ^ ^1 JLP ;y i "^j 
i J t ^_yil Ai^ili I Ux>^  ijUas- ,_si*j t j»-*j-i >-«il JJJ *^ O j iU -LP 
561 
562 
5j-ijo AilAi j ( t jij^-'il J l *A^ ^ - ^ J / ' t>^ 4 U ^ *l^lj 
. 4{ 4..AA} U Jbi-I ftU 01 : - ^ 1 U ^ j 
^i-L) OlS' OLi c L : ^ J L T jyi>-l ^ j ^ j ' ^ - ^1 J^j ^ 1 J ^ Oii»- V-AL?' 
Jb- l j J T J j Jb-f U«i c OUj U^ i - Jb-l j J ^ l-UP Oi i*- j J i ->^ 
OM i j«-»ji wi^jT 9 ^ , ^ 4jaij _jl t O i>^^ ' J l ' '^-^ (**-^ J ^ ' «^^ ' '^-*^ 
-t ip A^jj (. -uJl s iL^ f ftU 01 : VlSj t OUaiJi jA -J ^ V j 445L^f 
o-^» J L P J ^ l j o v ! j i V ^ J t > ^ i ^ ^ ^ 'SJlit (.5-^ 0*J i i * - i l l OLflJLj 
^ «>:«> Sjli l oi * l j I L2;o-L» 1 5 ^ sj^p v->y t i ^ ^ i 'M ^^ ' * ^ <^-^' 
t l ^ * ^ l J L P (.--Jb*^ Oi J j ^ l f>l5Uf j ^ j ^ * I4J 4:Jj ^LJ Ot J l i l J I P AJU^I 
562 
563 
J * ci«d |i c^'^ ^"^^ ^*--^ ' ^ ' » j - ^ ^^--<^ ^'"^ ' J j ^ ' ^'''^ 
t U^f j»^) 4*9i A«di Olj t t y - l J ^ ^ ^ f OjJt^j i JU*J1 J j 
* > j - jLjy,y} Jl*J 4 ti«4 jl t^ JLil J ^ AiJUj c (y- l J jJ dliJU 
. JUAJI J J J 4»ijj I ty- i J j ] APbj? Ai^' iPUjf 4«5ai:- i t 
4*iJ <uij 0 | j c 4j_dl vJuoJ i «u?- jLrf» "^U >_..1<;I li y>=-^ l ^}»^ 0*y i Ua>-I 
UAAIPJ <. J ^ \ J j i 4iL j^ t fUai-l J,_^ alii* 4 J ^ l J e > ^ L'%*? j ^ l 
01 L*A t 4JJJ| »iji 4jJij j l «. jpi.'^\ ^\ < - - ^ i^i-^; U P (JJ]\ *iUj : V l i j 
t jv«j j jP ^  i^j-^i ^ U j > J^\j J>S v ^ * J ^ L a i i l L)( <tii t AJjil y j 
J-»:>-lj i. y ' -^l >•• ../a:; l«L»i> jOc Jl yfcj t w»j3p^l J-»>-l "^U v_JL«jl l i l i 
563 
564 
^^ •^ 1 i ^ k^^^Jj i 5j-lP •^ 1 j^ Aji Jyi\ ij^ J-«Jl ^ 
. CJtbU 5jJU i « J 4J^ : - 4]bi A> j - cA-»ji^.l J l3 j I ObJj l ^ 
<LJU3 c 0Jb ^ C J U i i iijjJ^ l^-;»J AJJI;*- wwaP J l j 
01 L*^ c f-L^*^b OJiLU i i J l j 4 i » J t_-^ >_•• Ma.»,il ^ j 4 <S^JtLL' i j Jb 4 I * J 
t -M c;-^ ^ N i JLJJI dilxN j>j L J j J i i ^ J^uLj t Aja\ Jjb 0 U ^ \ 
t "^ Jb j\ !>L<ol iJd l eLLj a * l i j t JLiJi ^ ^ya-iil J J xJi l -UJl J i j j j 
L Uix> OlS' |_ji>- 4->iiVI ^y*^ -ui 01 LkAj c «w-»fl*jti'j c 4-*^l JJLaS' jU t f j 
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364 (( OU-UJl V ( J ^ J>- ^Ukil (Vrf j ;P ^ 1 ^ ) 
501 (( Aijl^lj iJili^l ^ - (JL-j AjU-il JUo - ^^1 ^ ) 
248 (( CJLi. U-jjf JU - ^ ' <^ l ' »-J^J ' -iiji*' ' - ^ ) 
100 ( SJJ~ - JLMJ AJLP 4» I JLstf - J j i J _ ^ ^ - i ^ i j 
333 (( - «UP iSi ^ ^ j - j*£- - d - i ^ l ^ l J ( ^ l ^'^} J^ ^ ^ ) 
126 ( U A j i Ov»ijij i J l i ^ t ^ J b r j l ^ j j j ^_^ (*->J 
127 (( a-*^> j l ^ > ^ J ) 
488 ( ( J l p i ^ ^ N ^ I ) 
33 (( j -b- l i o ^ f li^j t J - j ^ t cJ i f IJ[ c J*Ajb ) 
55 (( L^S^Oyj^- j i^^i^L^i '^i c A-ipb ) 
110 (( j ^ ^ J ^ j 5 j ' j _ i J - A ' t L ^ I ^,.i.*^b ) 
302 ( -1^1 J iJs-M if^lj t UJU J*-jil ^j-^. 
11 (( l i u - j U U > j i t U!A; <_J<JI ^ j J j ^^ f U*^ ! J - J u ) 
80 (( I ^ L J J ^L.14?:AJ >L- i i j t iJLij Uji j»-aii ^ ^ . ) 
118 ( L ^ j i C « j ' i K J^ ui*i-Al ^ Jct-'yi 
611 
IjA^I CfU^I^j^ 
532 ^.j^^ J ^ J ^ a * ^ ^ i ^ > J 
612 
\>%JUA 
f^)ff^J^ 
i» ^^^ 
22^ ^j^ j i ^i^li »\JA\ 
303 iJU«-;all y, ^ \ 
4 iy>^ j i AU I JLS- J) JU^\ 
132 ^^ly^i 
113 t 53 ( / j i j l ^ U a ^ t ^ y 
595 ^Uaii-I ^.y^ 
302 t 96 - -UP Ji t ^ ^ j - Je>JU»Jt JijA 
113 t 11 c s ^ ^ ' Cr-^'^^ 
22 d i i U ^ ^ l 
32 c 29 C^JCr! 6"% 
488 t 190 *-i5Lp 5V_^ «jj^ 
194 JitJLP j j y U 
342 t 113 ^ j^UUaJI ji»^y) 
221 J ^ ^^f C-4 SLe-
502 OL»Ji j i i i j is-
55 t 14 i \ j j j i j ^ \ 
194 ^ j i ^ ; ^ ! 
101 <.J^\ ^^ j i iyf-
103 Jr~*i ' *j^ia^ 
OdI OLJ*A^ J T ( OUJJ I ) LLis-^f 
76 4*1 j j - ^ OrjU-
510 OJ^I ^ji OJU 
94 - j J - J AJLP AttI _^JLM<» - 4»i J ^ ^ j C-i V j 
c 87 t 82 I 42 4 15 t 14 t 9 t 5 ,_;«-» jt Jji^l j i yj 
t 198 t 193 t 191 t 190 t 181 t 178 t 152 t 144 t 138 t 120 t 114 t 107 
613 
- 448 c 436 t 430 t 389 t 357 c 331 c 306 c 299 t 292 c 280 t 252 c 205 
536 
88 ^ ) Ji-^.j 
109 ijLSiil Ail IJLP C i <-^,j 
98 ilj«> jjj -U— 
55 c 37 ( / j i ^ l - i ;«-j j i 
302 4Jl J ^ l \s-\j^ 
513 ( J - ^ i ^ j ^ ^ U ) ^ l 
600 - U ^ ji c--«»-i 
313 \/''^ Cf. ^^j*^ 
4 ^Lo)) y»U»Jiy 
130 44«J* j i ^ 1 ^ 
513 t 148 t 96 t 22 ^ L p y, 4ll tJLP 
79 I 74 .-jljaii-l ^ ^ ^ ^^ AlllXP 
600 ^\^\ j i jj*^ y. * » l ^ 
507 (. 255 <. 238 t 194 <. 90 t 12 ij*.^ j j Jj t-LP 
67 , / * ^ ' O^T^I JLPjjf 
359 « - ^ ^ ^ 
524 -V-'o^ V l ^ 
418 OUP JJ jU iP 
514 -^^^^ j i ixJjfi 
486 t 328 t 302 t 127 t 126 c 107 t 92 t 51 <-JU» i^^ Ji ij^ 
128 t 117 t 57 - A:P AUI ^ J - c-^Uijl-l j j ^ ^ 
3 »j^Jt^y.A-^Jij*f' 
79 Jy-a^* j i «I)I^ *P 
600 v , - ^ j , j ^ ^ 
59 iAiji^ 
136 t 88 ^\jid)i^ 
614 
112 t 101 t 98 t 84 t 79 t 32 t 5 ^ ^ ^ * u^.J^l Ji - * - ^ 
t 248 t 196 t 151 t 150 t 148 t 136 c 134 t 132 t 130 t 126 t 120 t 116 t 
459 i. 430 t 422 t 401 t 359 t 357 t 352 c 343 4 331 <. 329 t317 t 292 t 280 
.564 c 518 t 503 c 496 4 
j d l o U . i ^ JT ^ L j j J l ^ ^ ^ l ^ x^ 
126 t 109 Jr>- jji '^^ 
49 ^ Z * ^ ' ( » ^ ' J i ^ I j ' * ' 
57 <:^y^^* L T - ^ y 
354 v l j jU^I C-:4 ^j*t* 
88 Jfr«i«J j;;J OU«i 
12 r-^ ^'J^C-^ 
312 3-:^ c - i Oi* 
j d \ (^L»»i-^ JS' ( iJx^jijA ) ji-A^^i j j ^ ^ ^ 
615 
Jill J a^jljJl L^^ j»j^ 
595 ( ^Ua>-I f^_y\ ) ^LaJ I ^^S 
127 (. 116 j~J-l y. X^ ) J-^^l 
514 ( j ^ l ^ l j i V ^ --A-Ji ^ ^ ) J ^ ^ l 
373 c 278 ( O - ^ ' 0^ ^ ^ ) JH^> ( ^ ^ 1 
419 w3Ls<a>dJ :ij^l ^ ^ 1 
544 t 536 ( ^>wJ-l j j -Ui t ) o b b ^ l 
541 ( ^y-J-l J;J - L ^ ) J i -^ l Jt-Jl 
585 ( j - - ^ ' J i - ^ ^ ) J*>V' ^ ^ 
541 ( j - J - l j i - 1 ^ )7JuJl ^ 1 : ^ 
187 ( j - J - l ^ JU^ ) Jli«J( ^-^llT 
153 ( j - c i - l j j J U ^ ) dL-Ldl 
246 ( <^^f\ Ji ^j^. <-J^ji ^ ^ / ) j - i l j J * 
616 
103 c 101 -A^i 
319 «-5^ ^JJI <-->IJ»«-^I 
333 j ^ J*t 
333 i l ^ \ JAI 
22 ^yjr'. 
117 c 114 S-^'t>^ 
502 J l ^ i :>l^-. 
298 J-^ ^-i 
324 c/'^J* ^J^ 
297 t 15 i i j ^ l 
297 iJLptJl 
617 
. ^1974-394 c -^ JJOJ t AJ-LJ.! 
. -*1358 t -is O j ^ t •AJkl ^OJ I JL.TJX3- t i5^^^> *^^1 ^ i ^ ' ' 
SJUtiJl S.'^gtil i ^ : ^ j - ^ * j .«.i^il f_j:d> t ( ^ j U J l JL«^ JLP ?«J 
0 1 ^ j ^ c ( i j ^ l j y ^ l J.N t i b L ^ » i i y u J iUdt J u l -
. -»1342 - ^1970 t ^ OjJb t C-^^J^L v">^ 'V ' * * ^ ' ' 
. C1939 t i» Oj-b c ,^<A» SyfcUJ) <^j j^ l 
. -*1372 t ^ Oj-O 
. ^1959 t i» Oj-b t ,^.ui> - SyfcliJI t J i S ' j ^ t ^ ^ S * -
- f1967 I i> OjJb t Ojkl - j T o i l ibT jJLs- t N j T l ^ ji^ t 
. -*1352 t -i» OjJb t ,^-,fl>. -
. ^1973 I V ^ * **;Wl t O j j u 4 ipUaii 
^ Ut-ji ^ ^ ^ ^ . «l424)i lJi\ iftltH J iU i ^ ftlisi'^* -
Oj-b c JyiliJl - ,_j—liJi i j C y tJ c (-*4e30) t ^ y * ) l j J l - ^ 
. -»1350 i i - t J<» 
618 
t ?t>.i juh-\ jL»jt ^ t ^ W * , < ^ * r:^' ^vU.ft...JH ( M J L J V ' -
. A 1980 t AJliJl AJtJail t jUJ O j j o 
. -*1360 t is J j J j t - i i t l - ^ J l i i iUTj-U?-
c c^iloiJi Lib J-PUI^V ' ( -^^^^ ^ * ^ Ji-^ ) <^>^' ^ ^ -
. ^1947-^1945" t is OjJb t i j^J l 4juk> t J^y?:::-! 
. ^1932 t i? Oj-lj t SiljuJi AJIJAA t (_»740) 
. -»1366 t i» Oj-b t -UiL; ^ - U l iLjT j _ L ^ iJUjcJi ^ j U i t 
t liuji]ai ^  ^\i je-dl j j j t iui;^! O IAJ* J (»>'jJ' r tJ -
. ^1962 t i» OjJLj t ^_jitl.l V ^ I, jlJliu 
. f1966 
OJLJ ( AjaVl o t - J l ) c J U l T j ^ J j l ^ c ^^,J»i\ O i V ' ^ . j ^ -
. t 1937 ( J?»L. ) 2-A- t ( 1941 ) Jv»Vl 1 J«- c i» JjJb tlJlJyfc -
^ ^ ^ - c j ^ ^ i i ) c f ^ ' ^ l j j J i L l l J O L i j j ^ ^ y i ^ . j U -
. ^1995 Aw (. J j ^ i i» c (_^yjt *_jl:^i j b t c^yO; 
. {«1957 t ^ r ^ AJui* ' ( J ^ l t - ^ i ^ ' j 1***^' i*ij^ -
S - ^ ' j t ^ c ^ y J i - t « ^ - U ^ JL..JI 4JLM C t^.gL'iUl d1JA{ jSSj^ ~ 
O j j o - ^ .yJ l c^L:^! j b j ^ L j l I v.,«Jl - 0 1 ^ - 4,.LII 
. f1947 - -»1366 c J j V l iiuWl t o l i l ^ -V l i J a - c O U 
,^5*4i iy^ i - jy j l J l 4 i i t jSy^ i\}ii c ,^j«I« w<« jJ« ^ . j U -
OJ-IJ C SykLiJI U ^ J L ^ <j^r*^l * ^ l t J- iai i l^f LS***-? ' t ^ J ^ * ^ 
. O t i> 
• ^ j ASf^l^ JLP c - i ^ i t O i ^ i - - ^ ' i ^ ' k^j*^' w>»jJ» «ejtt -
. f1983 - -*1403 t i«^U-U y t J i j ^il i i lt SJIJI 
619 
t ju i l jT -d l JUTJJU^ i J U u i l ^ j U l l lj\i ^jJ^ A*uiai:. t ^_5l»jr-Jl 
. ^ 1961 - -»1380 2i^ t <iili5( i» 
. ^1959 4 i» OjJ j 4 yA* - sykliJi i-lii^-'^l 
. i» OjJb t _*1376 t Jbfci c ^ j r - ^ ' J^J'^^' J^->^ " 
. O t 
. -*1325 t JjSlI 4*;iail t "^jJHi J^^ } ^ 
i» iDjJb t O L J O J J O 4 j ^ l O l j j l fLa-i j\i t ^-iiJl J -b- JUjt 
• C1986 - -»1406 (. J j ^ l AAjail 4 O j j u 
i» OjJb 4 SybUil 4 ^ ^Ui^ l ftU^ljjf ?« 4 ^ ^ L - ^ 4 j > i 3 l ^ U ^ t -
.-*1356 4 
• f 1952 4 j T a i l JLJ^-^*- ^*?i» i j * ' ' O L J 
v U i J ( v-»jl*il Syl i , _ ^ 4*-k* 4 ^ j^iS 4 iLJal^ jA'jJt-' -
. ^1332 4 JjS» i» 4 JLii ^ a j \ JLTJJU^ 
. i» Oj-b 4 f-1966 - -»1386 4 i - 4 S^liJb v*>^'V' > ^ > ^ J ^ V ' 
jCiJl j i i 4 4 Syk j^ f - u ^ 4 *^j aJtjT ij.a^j 4 iL^ *4 i ' ' j<^ -
. ^ 1955 i i J 4 2 i» 4 ^,jiS\ 
620 
. -»1302 t i» O j ^ j -a> - ay^tiJl 
2 i» t ojiPj t c^Oiill >::-JU J - O ^ i i ^ y 4 iui%4JS i -JjUH S y b -
. i» OjJb t ^1933 t i-JJ-jJl 4:Jf c SykUJt t 
.^1966 
/ i l l 
. -»1395 - ^1975 t i> OjJb t o j j o ^^yJt <lj\jS\ fL. - ! 
. i» OjJb . ^1978- -*1398 t il)Uj O j j j - j ^ ^ 1 
04*^ t -biwdl je-^' ^ ^ - s 7tf i i f t*- i^ ' ftSjJ' f ^ f j t - * -
. ^1955 t i» Oj-b t j-.a>i - SykUit 4-jy»ii oLi»jla9«iii 
APLkU i^ jU i i l v_-:^l t J L ^ I : > U P ^"^ c v-JliJl Ot jJlA -
. -» 1349 t 1» J^«aj t -Uil - j f j j l ibTjO-s- t (^j l>J* 
621 
A*;r»» t Jj!«Jkl fji-^^ •^*A-,<» Tfj <• ^~*'^^r*^ ' J6?^ ' jN-J' r* J * * ~ 
. H957 t i? OJ- IJ t j - A * - i yk l i ] ! ,^-ua/» 
. -»1407 - ^1978 i 4 ^ i C/o%JS ,>i*i» j b t j l i i i i J L P 
. - * 1371 - 1952 t 5 ^ t ^r-*^ SyoUil 
t <Jaj_^ ( i ^ J ^ - * - *^ j*-U<»i t j^^ - 1 - ^ 7" Uii*-i-C- 5^ t L 5 * * ^ ^ 
. -*1390- ^1970 t ^ JjJb c Sy»U]i 
4 _ ^ l j - j t ^ l i i i t x p ^ - 4 ^ ^jC-i31 (^j)S3» i j i i L i J i o l i y i -
^1968 t 1 is t aybUil t ,jLi>\ ^ jUl ^^ .^M-P A * ^ t ^ U W i i j . * ^ j 
.-A1387-
. ^1961 - -*1380 (. ^ JjJb t J\y^\ 
. o 
i j j y j l 4 ^ 1 t (_M76 ^) tijljt-SJl J l :>w[^V t frl^iil' d l5J» -
. -»1356 ^ ^ c Jc ^ j^Jb I JIOA; A«Jta^  t 
. -*1405 - ^1985 t i» Oy^ t O L J O j j y -JU)I j l j t t / j l js- i iJ 
i J a ^ l JL:$U t -btJil j j j J l ^^L«» ^ t i ^ j i * M <• 0\Jl^\ ^ j s i -
. ^1958 t 3 i» t y-a>« - SykliJi ^<!y*i' WJI:>3I j b t ^^j* 
622 
. - * 1 3 9 1 - ^1971 
. f1986 t -i» Oj-b 
-*1324 i u -
. H986 — -*1408 Ai— t Ajj^' 2*-ia3l t 4 j j _ ^ ^5*^-^ 
. _»1344 t2i» 
c 3-i^ i o j j u c ^ y J l J:*!jJl J I J C J J ^ I ji"V 4 ^ . jb l» J j4lS3» -
. -»1400- ^1980 
jUTjJUi iJUinil *_i j l * i l SjSb , _ ^ 4«iaj:. t ^ U i ^ l f lijJt_^i -uU 
. ^1966 - -» 1386 i i - t is OJOJ t Jlutl - ^ j J l 
. f1965 - -*1385 t i» dj-M I ^ * - :^;^ >Ail iW^'j-V^ 
-Li-i ^ J U ^ c ^ L j ^ l ^ ^ 1 ^ X^ j u ^ » jwJ« ^ ^ ^ \ 5 S ' -
*ijHAA 4«Jt\>.>* *^j^ 4 A J X > C •V.-H«jdi JJ-Ul ^^L .0 7U I |^ ,>.iO^ ,^.><Ji 
. f1957 I i * O j J j c 
623 
-» 1373ii-< t i» J j -b (. JLJ.1 J^J]\ J L T J - L ^ 4JUi*]l _i jL»ll Sy'li 
. C1953 -
t U jU j>r\^ i djiii^j ^_j^» ^v»l-»i jfi- dyiai\ JJS -
. ^1943 - ^1941 t i» OjJb <• L T y - J^^j:::-* A - ^ I U - M I 
. -»1330 c i * J j -b t JUil - jTjLJl iUTj-Ls- t IJJ^ '^=«JL5 t j ^ \ -
. -*1357 t i» J j -b t ^^^-iiil i J ^ 
. -»1400 - ^1980 - i» Oj-b t JUJ CJjjK J J U » 
. ("1955 c is JjJb t OUJ 
. - * 1330 t i? j j - b 
. OJ OjJ j t 2 i> t OUJ 
i i j j u j_jdkl 4 - : ^ t ^ji-pw t - i - j i ?«j t j J L - i l ! (. J J - I j r jL?»il -
. ^ 1930 t i» J j X t J l ^ l -
(DjJb t OUJ - Ojj f t j j j ^ t v_j$3\ j l i t t i j ^JJ t ^bv t fJ * jlsitf -
. O t i» 
. ^1925 - -»1344 t 2 i» t ^ ^ ^ - o i L J l 
. -»1327 t J j ^ l 4«-iail t JbTjU-^ 
. ("1970- -A1390 t V ^ ' -i» 4 OUJ - O j j j j - oU^^iaJU 
c OLJ ojju iji*-ji iuU^ 4 i^y^' ^ ' ' ^ ^ r^"^' *^ J"^ * ~ 
. J»1323 c i» J j -b 
624 
. -»1403 - ^1983 t i» Oj-b t JUJ - O j j u Aiytil 
c i i - J - l *jUail 4 ^ ^ c (Jj_^L«Jl j ^ b J J t i J jU iJ l l -
. CJ c is OjJb t ^ W ^ ' 
. -» 1362 
- f>1987 t -is OjJb t O j j o OUJ V ^ t L 5 y ^ t j j i l ' r L*al* -
.-•1407 
. ^1966 4 i» dj-Xj 4 -uAl - J T J J I iUTjX?- 4jjjj*5i 4«i»il 
5*ia>i 4 i i l ^ >S>jy ^ 4 (^889 - -*276 c^) A - 3 ^J "^^  *JjliJH -
.^1960 4i-. 4 i» Oj -b 4 ^^ .xa-* - oy^LSii - »_-j^t j l i 
- j i U » Ji 4 t^jl-UJl tf^^-J-l 41) IJLP ^^ k^ j»y 4 OlJdJ* tfSsuut -
. ( C1956 - -» 1375 4 i» OjJb 4 O j j j j - y J l APUai) O j j t i j l i 
jjjiJt JUp pj 4 jJ<»ji-»ii 4 j i j - ^ J j ^ U ^ l 0 U J 9 *j>uu -
. f1984 - -*1404 4 J j S » 4*Jail 4 v ^ * (^ ^^  ' O l j ^ l 
vl^ljJi fU»-i j l i 4 j ^ i U l c^JL*^ ^ - 4 ^^(j>UJ 4 jSS\ (»J«U»1» -
- -»1379 4 4s* i l * j SUJJ^ 2 i> 4 ^^yiJl 
4 4)l7«r U>j ^«ji] 4 AgiyJt »»,T>tt ijA'„AA ^^JS J^^^ f''^'**~ 
. f 1959 - -> 1378 Ai— 4 i» Oj -b 4 J-S^-b ^ > i l 4<u]a> 
4 JiuLl 4«i> <- A^lj ( i j >^ J^Ua3 4 AdUjIt ^ 1 , « A ; I J S ^ U U J I r^bi i -
. -» 1329 4 Js> J j -b 
^^ 4 (-»548 O ) J\s^j^\ ^ ^ \ JLP ^ a ^ 4 J ^ t J ' j J i l ' -
.^1966 4 i» J jAi 4 <i>y>i\ o L - l j j J l JI4** 4 OljJb 43i\ ^ ji\ X^ 
625 
. -»1366 t is OjJb 
'oJ\i ^jA^ 4»ia> t j l ^ l j j i ^ j y J ^ I ( ^ j ^ ^ ; ^ ^^y^^yJ V * ^ ~ 
. -»1321 t 1 -^ t -Uii - j T - J l JibjTj-Lp- 4-*UaJl ^ j l * i l 
. ^1967 t i» Oj-lj t ^pA^ - Sy^LiJl 
. f1963 -1382 t J j ^ i A*iail t ObJ - O j j y > - * j ^ l j b 
J j V t i» t ^J j f t i s - ^ ' (^  ^ * * ^ ' (-»1304 o ) ^^_^:^l ^ l - l ^ 
. ^1986 --*1406t 
- ^1983 (. i» Oj-b t «y»UJl t t_-:^l j l i 4*J» ^ IJJ.AA o t - J t 
. -»1403 
. ^1973- -»1393 t 2 J* t OUJ c^jja^i ,_^y»il ,_pi^t O I P _ ^ 
) 4JL0JI <Jj\A\ t\^\ i J r t j_5ilii^l tli_y5i ^ f T J C (_*586 O ) 
. -*1378 t i» OjJj t ( -uAl ) jTaJI :>bTj-U«i ( V U i J i 
t J* OjJb t J.AA - oykUll j<jy»Jl kL^i^l frW^l j ' ' ^ '•>&*• J ^ S^j^^ 
. ^1963 
Lib J-pir-V «»jyt^» jUTj ^ j l » ftls-i viftijUJ' iJA -
626 
^ \ JJU jiji\ ^ % ^ c oUi^b J\^^ -
- -*1381 t 2 -*» t 0.sL>..jL j j L i ^ l y y i J i jt:> t yu j O J U A 
. ^1961 
jiOJl ^ o ^ ^ ' ' ( ^ 681 o ) J l ^ U ^ "^ c OUp'ifl o L J j -
.^1948 
^ . J l ^ JLot ^ - t (_(S6810) Ol^i:-^ ^JJV OL^Sf' O L i j -
.^1949 - -»1367 
627 
jts- j i jij(J< JLP j< JAP JJJJ» ^ L O - JLfiJi j - u i ! i ry~< 
j^Jualt ^b fJ) «^jbiJl AjU j«t 
5 4..iaA;:j*^L>j ^ _ ^ j j l .W a:; L* v ^ U -
9 AjgL>T7.,,Al k_jlj-
11 j ^ "^Uj f _ ^ j ] i 4J J _ ^ L. <^\J. 
15 { . % - V ' ^ - ^ ' J 1 r" r ^ ' v > ^ ^ ^ -
17 f i l l ^ ^ iw-Lsxill ^ v_^U 
24 JJCJI j i oL^-l j f ^ j i J l V_...>M3; i - U J l ^ c_jb-
27 ^jfyiSsjt L^L* (VjJ *^ j^^ i^ A-rf* (^ v ' ^ -
29 Jb'yi ^ U 
35 AJI ^^Laj Dl 8 ^ L.J c ^ j i A5 >_-i.»i^ j j ( (.L."^! j_ji ^ U 
39 J_y5!»-Ji J ^ j ^ J l j i t ^ ' ^y ^V^^ -
44 O L * j^Jaiu |_jU<9 Oi j is\j^ |_ji i ^ ^ l l l jJb J ^ ^ t ^^-
49 sJL-Jj'i/ UJ «^ )L.<aJI JL~ij L» v 'b -
53 ^lia'!!!! » j i ^ ^y ^ I J -
55 i*5L<aJI 1 ^ « t iy^ l _^j» <--JIJ-
64 ?>LJt ^ J«jJi j > « ^ . U s-'k-
66 ajMJl 
70 Lft* . ^l.~:iij A'^ ^Loil ^ ^^4^^ V*^-
74 «*>LuaJI 4 J ^ i>*s* S-'W-
78 I-^U J L u » i ^ ^ l ^ w»U 
80 y L j i 1"%^ ^ w>lj-
82 ^I^^t ^ J:.i-i:(i JJL—^ 
84 4ji*Jrl i^L^ J ^_JIJ-
628 
88 iMj^^ f^' L5* J^^h '~^^J*^- '^^-^lJ Ji-^*^' ^ '^^r 
93 L»J^ i'%^\j «jLJr* J - ^ ^y v**^ -
101 N f>i J--J»i J L ^ I ^ L -
105 -bs-Jwt C ^ ^ LS* ' ^ ^ " 
107 o l L u ^ l j ,_r*^*j J ^ ' * ^ j V ^ -
114 *jlj-J* « ^ j <-->W-
116 ^}\J:.J^\J^\Js• jiij^ V b -
121 ^ - i ^ ' J * 'u - j j j ^ '>^J^ '>^J ui->j^' .r^^ v^ s^ *^ -
127 J^Jh ^ -^* .y ^ ^ -
130 jkii'i AJJU J^ V_JL. 
131 dLiJi ^jj ^^^ t->U 
134 . . ^-i i y L J . I j jU-Mj ^1^,-AJij AJL) ^tAillj ^ j l 4jip (_^ --C-l j > s^b-
136 V*-Ji "^  ^ !* J SjlixJIJ frUaSJI vJe-ji l*J iw>L)-
142 A,-~«j (JLP L^MOJI »—Jfjj y^» v_->*H-
143 JuJt J ^Jr^h ' ^ L5**^^ ^ *^^-
144 f'>*"1 Ji*! * ^ c^'^J Olijll J j W ^>*t» "—'b-
147 OoJl JUii; ^ C-JL-
150 -U^t ^\y>r ^y u^U 
155 oyti j U jf ojaiUif jJUtii ^yt( ^ b -
157 jU*^*^! ^y'-r'W-
158 A i ^ l ^y ^ b -
161 L5**-^ b - i l j iai l ^ c^b-
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